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Актуальність. Завдання раціонального розподілення електроенергії на 
промислових підприємствах, які на сьогодні є основними споживачами енергії в 
Україні, ускладнюються постійно зростаючими вимогами до якості електроенергії 
та до надійності електропостачання. 
Використанням надійних і економічних схем електропостачання, новітніх 
способів транспортування електроенергії, компенсації реактивної потужності, 
заходів по підвищенню максимуму навантаження і зменшення втрат досягається 
підвищення технічного рівня методів проектування систем електропостачання 
промислових підприємств.  
Система електропостачання повинна задовольняти слідуючим вимогам: 
економічність, безпечна експлуатація, надійність, можливість подальшого 
розвитку без суттєвих змін, забезпечення нормативної якості електроенергії. 
Надійність електропостачання забезпечується вибором найбільш досконалих 
електричних апаратів, силових трансформаторів, кабельно-провідникової 
продукції, відповідністю електричних навантажень в нормальних і аварійних 
режимах номінальним навантаженням цих елементів, використанням і 
структурного резервування, пристроїв автоматики і релейного захисту. 
Мета. Розроблення надійної і економічної системи електропостачання ТОВ 
«Аграна Фрут». 
Предмет дослідження. Характеристики надійної та економічної системи 
електропостачання ТОВ «Аграна Фрут». 
Об’єкт дослідження. Система електропостачання на ТОВ «Аграна Фрут». 
Задачі. Розрахунок електричних навантажень, вибір і розміщення підстанцій, 
розрахунок внутрішньозаводського електропостачання,  вибір комутаційно-
захисної апаратури, розрахунок компенсації реактивної потужності.  
 
Генплан підприємства із силовими, розподільчими, та живильними 
мережами 
 
Однолінійна схема підприємства 
ПЛАН ЦЕХУ 
Розрахунково-монтажна схема 
Освітлювальна мережа цеху 
Схема максимального струмового захисту 
Деталь проекту 
Аналіз методів вибору приводних електродвигунів для машин та 
механізмів, які працюють при випадковому навантаженні 
Техніко-економічні показники СЕП 
ВИСНОВКИ 
 Виконаний проект системи електропостачання ТОВ “Аграна Фрут”, являючись основною 
частиною проекту підприємства, направлений на забезпечення надійного електропостачання 
встановлених електроприймачів. 
В дипломному проекті виконана характеристика виробництва, основних 
електроспоживачів і системи електропостачання. Виконано розрахунок системи 
електропостачання підприємства відповідно до існуючої схеми, виконано розрахунок системи 
цехового електропостачання. 
Використання EXCEL  дозволило автоматизувати задачі: розрахунку центра навантаження 
підприємства;  вибору оптимального перерізу зовнішньої та внутрішньої ЕПС по мінімуму 
затрат; оптимального розміщення ЦРП відносно навантажень підприємства; компенсації 
реактивної потужності. Використовуючи результати розрахунків, отриманих при використанні 
електронного процесора EXCEL, запропоновано покращення системи електропостачання, 
порівнюючись з критерієм мінімуму затрат. 
Проведені розрахунки максимально забезпечують надійне електропостачання даного 
підприємства. 
Результати аналізу методів визначення потужності двигунів показали, що на практиці 
краще використовувати хоч і менш точні, але більш прості методи середньоквадратичних чи 
еквівалентних величин, які дозволяють вибирати потужність електродвигуна по 
навантажувальній діаграмі. Для розрахунків, що потребують високої точності варто 
застосовувати метод середніх втрат. 
Зроблені висновки з безпеки життєдіяльності та врахований вплив робочого середовища 
на працюючий персонал. 
При виконанні дипломного проекту були дотримані вимоги ПУЕ, ПТЕ та інших 
нормативних документів щодо надійності та якості електропостачання. 
